
















































聞き取り対象者：社会福祉法人潤心会（かのや乳児院運営団体）理事長 躯川勝 氏 




あった。全国の乳児院歴史年表において天使園は、1954 年 11 月１日に、「奄美和光園」と
いう名称で、ゼローム神父を代表者として記載されている。４）その後、「名瀬天使園」にな
り、井出愛子、水浦ヤエ、原良子、平野キミ、信坂スエ子、井出愛子と代表が変更していき、





























『奄美和光園の歩み』国立療養所奄美和光園 1965 年 3 月 
『キリスト教ハンセン病救済運動の軌跡』杉山博昭 大学教育出版 2009 年３月 
②鹿児島県立図書館（鹿児島県鹿児島市 2020 年７月 28 日訪問）及び奄美分館（鹿児島県









『ハンセン病』三宅一志・福原孝浩 寿郎社 2013 年 
『「いのち」の近代史』藤野豊 かもがわ出版 2001 年５月 
『近現代日本ハンセン病問題資料集成』藤野豊 不二出版 2004 年 1 月 
 
4.2 訪問・電話による聞き取り調査 
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③ショファイユ幼きイエズス修道会への電話による聞き取り調査（2020 年 8 月３日） 




























④天使園跡地訪問（2020 年 9 月２・４日） 
 聞き取り対象者：特別養護老人ホームめぐみの園 施設長 永田博道 氏 
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２）国立ハンセン病資料館ホームページ http://www.hansen-dis.jp/ 2020 年 9 月 1 日閲
覧 
３）公文書館等未設置における検討状況等
http://www.archives.go.jp/information/pdf/h25/shiryou3-65.pdf 2020 年 9 月 1 日閲覧 
４）『全国乳児院協議会 50 周年誌』全国乳児院協議会 
５）瀬戸口祐二「優生保護法下で生まれたハンセン病患者の子どもたち」『名寄市立大学社
会福祉学科研究紀要第１号』や、森山一隆他「ハンセン病患者から生まれた子供たち」『日
本ハンセン病学会誌 78 号』等でも検証されている。 
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